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Marta Anas S., 2002, Konversi Pati Gandum Menjadi Glukosa Cair Menggunakan 
GJukoamiJase yang Oiamobilisasi pada Zeolit Aktif Skripsi di bawah bimbingan 
Dra. Muji Harsini, M.Si dan Ora. Afaf Baktir, MS. Jurusan Kimia FMIPA 
Universitas AirJangga. 
ABSTRAK 
Telah di lakukan penelitian tentang konversi pati gandum menjadi glukosa 
cair menggunakan glukoamilase yang diamobilisasi pada zeolit aktif Penelitian 
ini bert~juan untuk menentukan kapasitas zeolit yang telah diaktifkan dengan 
asam sulfat 1 N dalam mengadsorpsi glukoamilase (AMG), menentukan kondisi 
optimum proses sakarifikasi hidrolisat likuifaksi pati gandum yang meliputi 
kondisi pH, suhu, jumJah substrat, kecepatan aduk, waktu proses secara balch, dan 
laju alir pada sistem sinambung. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa 
banyaknya glukoamilase yang teradsorpsi oleh zeolit aktif adalah 35,63 gllOOg. 
Hasil proses sakarifikasi diperoleh kondisi optimum pH 3, suhu 70°C, 
perbandingan enzim amobil-substrat 1 :20, skala aduk 5 (magnetic stirrer Nuova), 
dan waktu proses 72 jam. Proses sakarifikasi secara sinambung pada kondisi 
optimum, dari influen hidrolisat hkuifaksi 35 % (b/v) diperoleh etluen glukosa 
cair berupa larutan jemih kekuningan dengan kadar glukosa 30,02 % (b/v) pada 
laju alir 0,5 mllmenit padajam ke 21. 
Kata kunci: zeolit aktif, glukoamilase amobil, hidrolisat Iikuifaksi, sakarifikasi 
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Marta Anas S., 2002, Conversion of Wheat Starch to Glucose Syrup Using 
Immobilized Glucoamylase on Zeolit Active. Script under guidence of Ora. Muji 
Harsini, M.Si and Ora. Afaf Baktir, MS. Chemistry Department of FMIPA 
Airlangga University. 
ABSTRACT 
The research on conversion of wheat starch to glucose syrup usmg 
immobilized glucoamylase on zeolit active has been done. This research aims to 
determine of adsorption capacity on zeolit which activated by sulfuric acid 1 N, the 
optimum conditions on saccharification process of liquifaction hydrolisate wheat 
starch, such as pH, temperature, ratio of immobihzed enzyme to substrate, the 
stirring velocity of scale, process time, and flow rate on continous reactor. The 
result showed that adsorption of glucoamylase on zeolit active was 35,63 g/lOOg. 
The result of saccharification hidrolisate liquefaction had optimum conditions at 
70°C, pH 3, enzyme substrate's ratio was 1:20, the stirring velocity of 5 scale 
(magnetic stirrer Nuova), 72 hours process time. The process continous of 
saccharification on optimum condition, from hidrolysate liquefaction 35% (b/v) as 
influen, produced etlluent 0,5 mLlminute with glucose concentration in the 
product was 30,02% (b/v) for 21 hours experiment. 
Key word: 	 zeolit active, immobilized glucoamylase, hydrolisate liquefaction, 
saccharification 
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